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 قيم الشعر في الشعر "يا للوطن" 
 لشيخ الحاج عبد الوهاب حسب اهلل
(Nilai-Nilai Syair dalam Syair Ya> La al-Wat}a>n Karangan KH. 
Abdul Wahab Hasbullah) 
Syair adalah salah satu jenis karya sastra kebanggaan 
bangsa Arab. Syair tentu mengandung kearifan lokal dan juga 
memiliki tujuan tertentu yang dibuat oleh seorang pengarang. 
Sama halnya seperti syair masa Ja>hili>, syair Ya> La al-Wat}a>n juga 
memiliki tujuan untuk para pendengar dan pembacanya. Syair Ya> 
La al-Wat}a>n adalah syair yang dikarang oleh KH. Abdul Wahab 
Hasbullah pada masa pra-kemerdekaan dengan tujuan 
menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk seluruh penduduk 
bangsa Indonesia. Syair ini memiliki keindahan makna yang luar 
biasa dalam setiap baitnya, hal ini bisa dilihat bagaimana 
pengarang memadukan makna syair yang menceritakan keadaan 
sosial pada masa itu dan mengandung nilai-nilai sastra 
didalamnya.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, 
bagaimana syarah atau penjelasan syair pada syair Ya> La al-Wat}a>n 
karangan KH. Abd Wahab Hasbullah?, Kedua, nilai apa saja yang 
terkandung dalam syair Ya> La al-Wat}a>n karangan KH. Abd 
Wahab Hasbullah? 
Dalam menganalisis nilai-nilai sastra yang terkandung 
dalam syair ini tentu dibutuhkan sebuah teori yang dapat 
membantu peneliti dalam menganalisis data. Teori yang dipakai 
oleh peneliti adalah teori Sosiologi Sastra. Sosiologi sastra adalah 
pemahaman terhadap karya sastra yang berhubungan dengan 
aspek kemasyarakatan. 
 

































Metode yang digunakan dalam penelian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Peneliti 
membaca, menganalisis, dan mengklasifikasikan hasil penelitian 
sesuai dengan hasil yang diinginkan.  
Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa syair Ya> La al-
Wat}a>n adalah syair nasionalisme yang mengandung nilai-nilai 
sastra diantaranya:  nilai sosial, nilai pendidikan, nilai cinta tanah 
air, nilai keindahan, dan juga nilai filosofis.  
Kata Kunci : Nilai-nilai Syair, Ya> La al-Wat}a>n, KH. Abd. Wahab 
Hasbullah
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: أساسية البحث الفصل األول  
 
    أ. المقدمة
الشعر هو نوع من عمل أديب مشهور يف بالد العرب. الشعر         
ارئ أو القلديها إمجاال يف إختيار الكلمات الذي يبلغ شيئا إىل 
قال قدامة الشعر هو قول موزون مقفي يدل على معىن، املستمع. 
اللفظ واملعىن  حييط هبا حد الشعر، وهي واألسباب املفردات اليت
 1والوزن والتقفية.
ومن أمثلة  2كتب الشاعر الشعر له غرض، كمدح وفخر.
 الشعر على ذات اهلدف للفخر أو احلماسة هو الشعر يا للوطن.
شعر يا للوطن هو الشعر الذي ألف كياي وهاب حسب اهلل 
حب الوطن" لينهض الشعور القومى. والشعر يا للوطن مسي أيضا "
 3أو "يا أهل الوطن" أو شبان الوطن"، هلا نفس املعىن.
شعر يا للوطن هو نوع من الشعر الوطىن. الوطنية هي عبارة   
اإلنسان إىل الوطن الذي استوطنه. وروابط تنموا باالكتساب لتشد 
وذهب بعض إىل أن الوطنية ليس جمرد ارتباط بني جمموعة من البشر 
                                                          
 .295ص:( 1994، )القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، أصول النقد األديب أمحد الشايب،‌‌  1
  2  .57تاريخ األدب العريب، ص:  
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 Tim Sejarah Tambakberas, Tambakberas Menelisik Sejarah Memetik 
Uswah, (Jombang : Pustaka Bahrul Ulum, 2018) hal.95. 
 

































يف هذه  ي يعيشالذالوطنية هي والء من كل  بأرض حمددة. وأن
   4األرض.
الشعر الوطين هو الشعر بنظم القصائد اليت حتمل أبياهتا مهوم   
الوطن وآالمه وآماله ومعانيها حتتوى على عواطف حب الوطن، وما 
يعانيه من مشكلة الىت هتدد سالمة وأمنة. والشعر الوطىن هو عطاء 
  5نوع من األنواع الشعر الوجداين. عواطف ومشاعر. وهو
ة بالطبع يف كل الشعر يوجد هناك القيمة. القيمة يف اللغ  
يف اللغة الفرنسية مبعىن  ”value“و  ”value“اإلجنليزية يسمى 
ب. كانت القيمة تعرف على أهنا قيمة البضائع اليت ر السجاعة يف احل
وإذا فع مثنه، تستحق الشراء والبيع. إذا زادت القيمة الشيء فارت
نقصت القيمة فاخنفض مثنه، مث يتم تعريف مصطلح القيمة يف العامل 
 6اإلسالمي بأهنا األخالقية وكل السلوك البشري بني اخلري والشر. 
واختارت الباحثة هذا الشعر ألن فيه أبيات مجيلة للبحث. كل 
البيت يف هذا الشعر له قيمة أدبية عالية ميكن أن توفر لنا قيمة 
الرتبية حلب الوطن. وهذا الشعر تغين غالبا يف األنشطة الدينية 
                                                          
( 2003اجلاعة اإلسالمية،  –)غزة كلية تربية تربية املواطنة من منضورة إسالمي، حممود خليل ابو دف،  4
 .13ص: 
م(، ص :  1977، 1البناين، ط  ، )بريوت : دار الكتبدراسات يف األدب العريبكاظم حطيط،  5
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 Lany Oktavia, dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, 
(Jakarta : Rumah Kitab, 2014), hal. 16.   
 

































واإلستقاللية خاصة بقوم هنضيني، ولذلك هذا الشعر مشهور وتشبه 
 نيسييا. بغناء الوطنية يف إند
  ب. أسئلة البحث
أما أسئلة البحث سوف حتاول الباحثة اإلجابة على حنوى   
 التاىل:
لشيخ احلاج عبد الوهاب حسب يا للوطن  شعر. كيف شرح 1    
 اهلل؟
شعر يا للوطن لشيخ احلاج عبد الوهاب حسب . ما هي القيم يف 2   
 اهلل ؟
 ج. أهداف البحث
 الباحثة حتقيقها مما يلى :أما أهداف البحث الىت تسعى   
 . ملعرفة شرح الشعر يا للوطن لشيخ احلاج عبد الوهاب حسب اهلل1  
 . ملعرفة قيم الشعر يا للوطن لشيخ احلاج عبد الوهاب حسب اهلل 2   
 
 

































 د. أهمية البحث
 أما أمهية البحث فهي كما يلى :  
  . األمهية النظرية 1
أمهية نظرية هبذا البحث أن تكون زيادة العلم واملعرفة عن              
 اللغة واألدب خاصة عن دراسة علم اإلجتماع األدىب. 
 . األمهية التطبيقية2   
ترجو الباحثة من خالل نتائج هذا البحث أن تفيد              
الباحثة والباحثني يف إجزاءات الدراسات املكتبية حول الدراسة 
 األدبية.
 ه. توضيح المصطلحات
و  ”value“القيمة يف اللغة اإلجنليزية يسمى :  . قيم1
“value”  يف اللغة الفرنسية مبعىن السجاعة يف
يف األدب هي قيمة اليت  وأما قيمة 7ب.ر احل
 عن احلياة.حتتوي على تعاليم جيدة 
                                                          
‌
7
 Ibid, hal.16.   
 

































هو قول موزون مقفي يدل على معىن، :  . شعر2
واألسباب املفردات اليت حييط هبا حد الشعر، 
 8وهي اللفظ واملعىن والوزن والتقفية.
كياي   هالذي ألفشعر ياللوطن هو الشعر . شعر يا للوطن : 3   
 .وتعزيز الشعور القوميةب اهلل لغرس وهاب حس
  و. حدود البحث
 أما حدود البحث فهي ما يلى :  
الشرح الكامل يف املبحث هناك نسختان النسخة القدمية .1 
 واجلديدة. وموضوع هذا البحث هو نسخة القدمية.
قيم الشعر يف الشعر يا للوطن نسخة  يف يركز . إن هذا البحث2  
 القدمية. 
 ز. الدراسات السابقة
قبل أن تستخدم الباحثة هذا املوضوع، تعرض وتسجل الباحثة   
 يف السطور التالية الدرستان السابقتان فهما :
                                                          
8
 .295ص: ( 1994، )القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، أصول النقد األديب أمحد الشايب،‌‌
 

































قيمة اإلسالمية يف الشعر يا  حممد أريف غناوان، بعنوان "أوال،   
للوطن وتنفيضه لتأكيد الوطين لدى الطالب مدرسة اإلبتدائية 
الشهادة اجلامعة معارف غرسيك"، حبث التكميلي قدمته لنيل 
األوىل بشعبة الرتبية اإلسالمية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج 
هناك قيم الدينية  هذا البحث يدل  أنستنباط اال. و 2018سنة 
روح الوطنية، وهي حب الوطن  وسيلة لينهض ويقوياليت جتعلها 
  جتعل القيم فيه ومحاسة القتال الوطن و مهة قوية ليحافظ البلد.
وية الوطنية للطالب مدرسة اإلبتدائية احلسين غرسيك وتتحقق يف تق
 هذا الشعر كل يوم.  بأن يغنوااألنشطة اليومية 
"حتليل القيم يونيار جميوايت، وأنا أحسن السلوكيية، بعنوان ثانيا،    
األدبية وأشكال الوطنية يف الشعر يا للوطن تأليف الشيخ احلاج 
 1رقم  educazione, vol.5لة وهاب حسب اهلل"، مكتوب يف جم
. إستنباط فيها كل البيت حتتوى على قيم 2017ماريس سنة 
االمجالية والفلسفية والدينية عالية، هذا الشعر حتتوى على قيم 
الوطنية مثري إىل حب الوطن وتشبه بغناء الوطين اليت يغىن غالبا يف 
 األنشطة الدينية واإلستقاللية بني النهضيني.
بعد أن ال حظت الباحثة هذين البحثني، وجدت الباحثة نتائج 
حتليل شعر يا للوطن من ناحية خمتلفة. وختتلف هذين البحثني 
 

































والبحث احلايل يف طريقة مجع البيانات ومصدر البيانات، حيث 
ويف  لة،يقابتطريقة املالاستخدم البحث األول من الدراسات السابقة 
خدم طريقة املقابلة لكنه يستخدم حني أن البحث احلايل مل يست
 طريقة البحث والوثائق. 
أما االختالف بني البحث الثاىن والبحث احلايل يف مصدر 
البيانات، تعين يف تناول بياناته، حيث تناول البحث الثاين بياناته 
يل تناول بياناته امن شعر يا للوطن اجلديد، ويف حني أن البحث احل








































: اإلطار النظري الفصل الثاني  
 
   المبحث األول : قيم الشعر في علم االجتماع األدبي
إن األدب سواء كان بعلم االجتماع، حيث يرتبط األدب             
ارتباطا وثيقا، وينبغي على الشاعر أو الكاتب  جتماعيةباملسائل اال
األدبية وابتكارها. للتكيف مع البشر أو اجملتمع يف تأليف أعماهلا 
والفرق  9ولذلك علم االجتماع واألدب مها وحدة ال انفصال بينهما.
بينهما أن علم االجتماع يقوم بتحليل موضوعي، يف حني أن األدب 
يدخل حياة اإلنسان واجملتمع ليظهر كيف يعيش الناس مبشاعرهم. علم 
االجتماع األدىب هو فهم األدب من خالل النظر يف اجلوانب 
االجتماعية. علم االجتماع األديب رابط مباشر بني األدب واجملتمع، 
 10مشاركة املؤلف أو األديب كعضو يف اجملتمع.وهو حتليل 
(: إن العالقة بني االجتماع Swingewoodقال سوغوود )
واألدب ليس جمرد كلمة فحسب، بل جيب على النقاد يف حتليل األدب 
أن يتوخى احلذر ألن األدب هو مرآة اجملتمع. يصور األدب اهلمة 
دب القيم واآلمال واملخاوف وأفكار اإلنسان، ولذلك يعكس األ
 11واملشاعر االجتماعية.
                                                          
9
 Suwardi, Bahan Kuliah Sosiologi Sastra, (Yogyakarta, 2011), Hal 7. 
10 Suwardi, Bahan Kuliah Sosiologi Sastra, hal 10. 
11 Suwardi, Bahan Kuliah Sosiologi Sastra, hal 10. 
 

































( أن مباحث علم االجتماع األديب Wattوأما قال واط )
حيتوى على: األول، السياق االجتماعي للمؤلف أو األديب الذي 
يتعلق بطريقته لنيل مهنته. والثاين إن األدب كمرآة اجملتمع حيث 
ط يعكس األدب أحوال اجملتمع ويعرض احلقائق االجتماعية. رأى وا
(Watt أن الوظيفة االجتماعية لألدب هي تأثريه من خالل األعمال )
األدبية على إحساس قرائه حىت يعرف أغراضها وأهدافها ويقدر على 
كل  االستفادة منها، وخيتلف أيضا أشكال االستمتاع باألدب يف
هناك من حيب األدب امللحمي مبوضوعه البطولة واملغامرة،  12العصور.
 حيب األدب الذي يعرب عن حكمة احلياة.وهناك أيضا من 
وفقا ملنهج االجتماع األديب، ينظر إىل األعمال األدبية 
فيما يتعلق بالواقع، أي إىل أن يعكس األدب الواقع. وعلم االجتماع 
األدىب من حيث احملتوى له نفس التحليل، وهو التحليل االجتماعي 
جتماعية وهلا نفس واالقتصادي والثقايف والسياسي، إهنم أشكال اال
 املوضوع وهو البشر أو اإلنسان. 
إن العمل األديب الذي يقال أنه جيد، ال ميكن رؤيته من 
جناح تكوين الكلمات اجلميلة فحسب، بل يتم تقييمه أيضا من فوائده 
 مناط حياة اإلنسان وال بد أن حيتوي على القيم الرتبية فيه.يف فهم أ
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 Suwardi, Bahan Kuliah Sosiologi Sastra, hal 10. 
 

































عىن الشجاعة يف اللغة الفرنسية مبيف  ”value“القيمة هي       
احلرب. وتعريف القيمة لغة هي مفرد من كلمة قيم، من كلمة "قوم" 
وعرفت القيمة يف املاضي أهنا قيمة  13قام املتاع أي تعدلت قيمة به.
البضائع اليت تستحق الشراء والبيع، إذا زادت قيمة الشيء فارتفع مثنه، 
م تعريف مصطلح القيمة يف وإذا نقصت قيمته فاخنفض مثنه. مث يت
العامل اإلسالمي بأهنا القيمة األخالقية وكل السلوك البشري بني اخلري 
 14والشر.
 فالقيم األدبية يف دراسة علم االجتماع األديب منها: 
 . القيمة االجتماعية والثقافية  1
تعريف االجتماعية يف قاموس اللغة اإلندونيسية الكبري 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia يتعلق باجملتع؛ ما ( هو
حاجتهم على التواصل بغريهم. إذن، القيمة االجتماعية هي 
القيمة اليت تتعلق باجملتمع، يتم تعريفها بأهنا مهمة يف اعتبار اجملتمع 
عنها سواء كانت حسنة أم سيئة. بعبارة أخرى، إهنا املواقف 
نع معيارا حقيقيا الفردية اليت يتم تقديرها على أهنا احلقيقة اليت تص
ليجعلها حتاة ومتناغمة يف اجملتمع. قال كوجنارانينجرات 
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 Lany Oktavia, dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, 
(Jakarta: Rumah Kitab, 2014), Hal 16. 
 

































(Koentjaraningrat إن القيمة االجتماعية هي نظر أو مفهوم :)
يعيش يف عامل أفكار اجملتمع حول الظروف اليت يراها جيدا 
 15ومثينا.
وأشكال القيمة االجتماعية منها العاطفة مثل التعاون 
ة والعبودية، واملسؤولية مثل االنضباط والتعاطف، واألمانة والقراب
 16وانسجام احلياة مثل العدل والتسامح.
إن التعبري عن اجلوانب االجتماعية والثقافية يف األدب 
ليس أمر سهل، يناقشه البحث األديب وهي مزيج من اجلوانب 
االجتماعية والثقافية يف األدب. وهذان اجلانبان أمران ال ميكن 
ا، حيث أن الثقافة واالجتماع شيئان ملتصقان يف انفصاهلم
اجملتمع، وترتبط الثقافة بالسلوك والقيم واألفكار االجتماعية 
 17أيضا.
أما القيمة الثقافية هي القيمة اليت وجدت وتطورت يف        
اجملتمع. القيمة الثقافية هي الطبقة أكثر جتررد فكرهتا وأوسع جماهلا، 
إذن، القيمة الثقافية هي شيء يعتربه اجملتمع مؤثرا ومرجعا هلم يف 
 تعيني إنسانية أفرادهم. 
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 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-
Modernisme, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994), Hal 18. 
16
 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 
2006), Hal 13. 
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 Suwardi, Bahan Kuliah Sosiologi sastra, (Yogyakarta, 2011), Hal 121. 
 

































 . القيمة التربية2
بية أو التعليمية قيمة الرت ( أن الHaryadiقال هريادي )
وهي  18هي قيمة مجيلة وخرية يف التعليم أو الرتبية لتحقيق أهدافها.
 جيدة عن احلياة.حتتوى على تعاليم  القيمة اليت
 انقسمت القيمة الرتبية إىل قسمني، مها:
 القيمة الرتبية اإلسالمية‌. أ
إىل واعي ملعلم الي عملية اإلرشاد إن الرتبية اإلسالمية ه
والروحية والفكرية يف حىت تنمو اجلوانب اجلسدية طالبه 
 تمع اإلسالمي.أنفسهم وتطور إىل شخص وأسرة حىت اجمل
الطبيعة البشرية  وشرح أمحدي أن الرتبية هي كل شيء ينمي
الرتبية اإلسالمية  قيمةفال نسان الكامل.اإلواملوارد البشرية جتاه 
قيمة المن  الرسائل الرتبوية اليت تصدرعلى  هي قيمة حتتوي
 اإلسالمية.
 قيمة األخالقيةال‌. ب
ام عن ة األخالقية هي قيمة مقبولة بشكل عمالقي
القيم لتزامات واألخالق. اخلري والشر فيما يتعلق باألفعال واال
أعماله األخالقية هي شيء يبلغ املؤلف على القراء من خالل 
القيمة الرتبية األخالقية  نساناإلاألدبية. جيب أن ميلك كل 
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 Haryadi, “Manfaat Sastra Lisan Nusantara dalam Pembangunan 
Pendidikan”, Cakrawala Pendidikan, Vol I, Edisi XIII, Hal 73. 
 

































يمة الرتبية ا. تقوم القرميىت ميكن أن يصبح إنسانا كامال كح
األخالقية على أساس كل السلوك اجليد لدى البشر وفقا 
 واألعراف القانونية واالجتماعية.   لألعراف الدينية
(، فإن القيم Nurgiantoroوفقا لنورجيانتورو )
األخالقية يف القصص هتدف عادة إىل أن تكون وسيلة للتعامل 
بعض التعاليم األخالقية العملية واليت ميكن أن تؤخذ وتفسر  مع
 19من خالل القصص املسموعة أو املقروءة.
  . القيمة الوطنية3
حب الوطن يف اللغة العربية متطابقة من كلمة الوطنية، 
يؤمن به األفراد أو اجلماعات حبيث  الذي عتقادوالوطنية هي اال
الوطنية أو  بدت ،ذه احلالةيتم تنظيمهم يف منطقة حكومية. يف ه
حتقيق املصاحل حماربتها بشكل احلركة هتدف إىل القومية تتم 
 20املشرتكة لألمة.
فالوطنية تتكون من املشاعر أواألحاسيس الفطرية اليت 
ويقال أن الوطنية تنمو وجتذب اإلنسان إىل الوطن الذي استوطنه. 
ليس جمرد ارتباط بني جموعة من البشر من بأرض حمددة، وإمنا 
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UNIB, 2015. 
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الوطنية هي الوالء واإلحساس لالحتاد من كل هؤالء الذي يعيش 
 21يف هذه األرض.
وجد حب الوطن يف تاريخ األنبياء حيث حيبون وطنهم 
أكثر من أنفسهم. هناك العديد من اآلثار والتواريخ لكلمات النىب 
اهيم اليت تدل على أنه حيب وطنه. ويدعو إىل اهلل تعال أن ينعم إبر 
وطنه باألمن والسالم واالقتصاد املزدهر. ورد هذا الدعاء يف القرآن 
  الكرمي:
 ن  م   ه  ل  ه  أ  ق  ز  ار  ا و  ن  ا آم  د  ل  ا ب  ذ  ه   ل  ع  اج   ب  ر   م  ي  اه  ر  ب  إ   ال  ق   إذ  "و  
 ال  ي  ل  ق   ه  ع  ت م  أ ف   ر  ف  ك    ن  م   ال  ق   ر  خ  اآل   م  و  ي  ال و   اهلل  ب   م  ه  ن  م   ن  آم   ن  م   ات  ر  م  الث 
"(126) ر  ي  ص  م  ال  س  ئ  ب  و   ار  الن  اب  ذ   ع  ىل  إ   ه  ر  ط  ض  أ  مث  
22 
( قيمة 1وتنقسم القيم الوطنية اىل أربعة أقسام منها :       
( قيمة حب 4( قيمة الرضا، 3( قيمة الشجاعة، 2الطاعة، 
 وسيأيت بياهنا فيما يلي:الوطن. 
 قيمة الطاعة ‌. أ
-يطيع-عة يف اللغة العربية مشتقة من كلمة أطاعالطا
: أطاعة مبعىن إنقباد. وهي كلمة االسم من قوهلم إطاعة
صدر إطاعة، وهي مأخوذ من مدة )إطاعة( بطبعه طاعة وامل
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 .13ص 
 .126القرآن الكرمي، سورة البقرة:   22
 

































قاموس اللغة نقياد والتقوى. والطاعة يف اليت تدل على اال
( Kamus Besar Bahasa Indonesiaبري )اإلندونيسية الك
 ، وغري ذلك. هي اخلضوع إىل اهلل وأويل األمر
 قيمة الشجاعة‌. ب
شجاعة -يشجع-شجعمن كلمة  الشجاعة مشتقة
معىن الشجاعة  ورد 23م أو جسر غري جياب.امبعىن أق
 Kamus Besar Bahasaقاموس اللغة اإلندونيسية الكبري )
Indonesia)  على النفس  اوثابت معتمداهي أن يكون القلب
 Paul)وقال فاول فنلي  24ليواجه اخلطر والصعوبة.
Fandley)  الشجاعة هي مهارة خاصة للدفاع والقتال من
 25احلق ملواجهة مجيع أشكال اخلطر واألمل وغري ذلك. أجل
 قيمة الرضا‌. ج
ة، أو وافقرضا هو ضد السخط، ومعناه تسليم، أو مال
باإلخالص إلعطاء كل شيء ة الرضا هي الرغبة غب. قيمر 
كلمة الرضا مشتقة من    26نفسه.ا ملعاناة سبب حىت إن كان
يرضى وهي مأخوذة من مادة )ر ض ي( اليت -كلمة رضي
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 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Hal 138. 
25
 Paul Findly, Mereka Berani Bicara, (Bandung : Mizan, 1995) 
26
 PNH Simanjutak, Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: PT. Grasindo, 
2007), Hal 30. 
 

































تدل على خالف السخط ويف حديث الدعاء : "اللهم إين 
 27أعوذ برضاك من سخطك".
 . القيمة اإلنسانية4
وميكن . واع القيم اإلنسانية يف األدب مل تكن معدودةأن
طرح مجيع قضايا احلياة يف األعمال األدبية. تنقسم املشاكل 
مشاكل العالقات بني  :وجودة يف األدب إىل أربعة أقسام منهاامل
 وغريه، والطبيعة حوله، ونفسه. ،نسان وربهاإل
القيم اإلنسانية هي القيم اليت تناقش كرامة اإلنسان. 
ريد أن يكون موفق والشخص لديه القيم اإلنسانية العالية حيث ي
مثل غريه يف اجملتمع وإنه ال حيب السلوك واألفعال املهينة 
 لآلخرين. 
 . القيمة الفلسفية5
الفلسفة يف األساس هي الدراسة اليت تبحث حول 
العلم  . أو بعبارة أخرى، هوبالنقد مظاهر احلياة وتفكري اإلنسان
لبشرية، الذي يدرس ويبحث فيها عن حقيقة األمور بقدر الطاقة ا
 28.ا تتعلق باألدب فلديها اجلماليةوعندم
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فلسفية يف األدب تنقسم إىل قسمني: مها قيمة قيمة الال
قدمي توجد هذه القيمة الفلسفية لت فلسفية احلب وفلسفية احلياة.
امه وإلمتام فهمه هتميبان نتائج حتليل اإلنسان يف مسألة مثرية ال
 29عن حمتويات األدب.
 . القيمة الجمالية6
قيمة ال .القيمة اجلمالية هي قيمة تقوم على اجلمال
نا حليلة الو أعطى دا للبشر، ألن القيمة اجلمالية ستاجلمالية مهمة ج
اإلنسان. ميكن رؤية مجالية األعمال األدبية من بنية اللغة 
واجلمالية األدبية يستطيع أن ينشئ جبمال األدب املستخدمة. 
اخلاصة يف الشعر،  ف اللغةشاومن خالل اكت 30ء باخليال.امللي
 ف مجاليته.و املؤلسيظهر الشاعر أ
وميكن رؤية القيمة اجلمالية يف الشعر من مجاله الذي 
ترتبط القيمة  31يشكل وحدة املعىن واالنسجام والتماسك املعىن.
اجلمالية بالقيمة الفلسفية، بل تتجه القيمة اجلمالية أكثر إىل 
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 Yusida Gloriani, “Pengkajian Puisi Melalui Pemahaman Nilai-Nilai Estetika 
dan Etika untuk Membangun Karakter Siswa”, Jurnal Ilmiah Program Studi 
Bahasa dan Sastra Indonesia, file:///C:/Users/acer/Downloads/440-1050-1-
SM%20(1).pdf. 
31 Yosida Gloriani, Pengkajian Puisi Melalui Pemahaman Sastra, hal 98. 
 

































يف األعمال األدبية. تنشأ القيمة اجلمال الطبيعي والثقايف والفين 
اجلمالية بسبب اختالفات يف الذوق حول األعمال األدبىة. يتم 
التعبري عن اجلمالية األدبية باستخدام اجملاز أو التشبيه وغري 
 32ذلك.
شعر يا للوطن لشييخ الحاج عبد الوهاب   المبحث الثاني: 
 حسب اهلل 
 .مولده ونشأته ووفاته1
قرية متباك براس وهاب حسب اهلل احلاج بلد كياهي عبد الو 
 أبوه. م 1888ماريس عام  من شهر 31مبدينة جومبانج يف 
أو  املعهد . وكان أبوه مشرفا يفأمه لطيفةو  سعيد حسب اهلل كياهي
وهاب  كياهي ( متباك براس جومبانج. ما زالpesantren) نرتيناسب
س ما نفألهن ية مع كياهي هاشم أشعريعالقة العائلال لهحسب اهلل 
، هنسبنظرا إىل صيحة(.  اجلد، وهو كياهي عبد السالم )كياهي
ن أسالفه. ظهرت عالمات قيادته منذ م موهبة القيادةفإن لديه 
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dalam Lagu Ya Lal Wathan Ciptaan KH. Abdul Wahab Hasbullah”, 





































لوكه يف فهم علوم الدين، وس وبراعته، يرى من ذكاء دماغه، هطفل
 الذي حيرتمه اجملتمع حوله.
(. تعلم pesantren) نرتيناسب نشأ كياهي وهاب حسب اهلل يف
العلوم الكثرية من العلوم الدينية واألخالقية أو الطبيعية، ودرس 
الفنون اإلسالمية كاخلط، والدباع، وصلوات الربزجني. وهو حفظ 
 33تقاليد األجداد مثل زيارة القبور ويقوم بالتوسل.
 . حياته التعليمية والسياسية2
حسب اهلل يف بيت صغري منذ طفولته، وهاب  عاش كياهي
 سنة 13رتبية اإلسالمية األساسية حىت بلغ الي وهاب هكيا  نال
املدرس له، ودرس أيضا عدة من الدروس . عمل والده كهعمر من 
 العريب م الكالم والفقه وقواعد النحوييف عل من كتب األولياء
فحسب، بل أرسله والده إىل الوسيط. مل يتوقف األمر يف ذلك 
يف جاوى ( pesantren) نرتيناسب أو املعاهد اإلسالميةالعديد من 
-santriيقلد تعليم سناتري ) كما  وتعميق معرفته، لتعلمالشرقية ل
santriنرتيناس( الذين ال يدرسون دائما يف معهد أو ب 
(pesantrenملدة  تعلم كياهي وهب حسب اهللقد  .( واحد فقط
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 Muhammad Rifa’I, KH. Wahab Hasbullah: Biografi Singkat 11888-1971, 
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بعض  ومنمه. و عل خمتلفة لزيادة وتعميق عاما يف معاهد 20
 : ( الذي يدرس فيهpesantren) نرتيناسب
(، Pesantren Langitan Tuban) لغيتان توبان نرتيناسب‌.أ 
 .هناك ملدة سنة
 Pesantren Mojosari) نرتين موجوساري جنجوكاسب‌.ب 
Nganjukسنوات 4دة (، درس هناك مل. 
 أشهر. 6( ملدة Pesantren Cepokoبسانرتين جفوكو )‌.ج 
 Pesantrenساري سباجنانج ) نرتين تاوانجاسب‌.د 
Tawangsari Sepanjangهي علي. ( حتت رعاية كيا
 إلسالمي.الفقه ا درس فيه
 Pesantren Kademangan) راو داان مباسنرتين كدماجن‌.ه 
Madura) درس بنجكالينالخليل  كياهي  حتت رعاية .
 سنوات من خالل تعميق علم النحو 3دة فيه مل
 إلمام مالك.لباستخدام كتاب األلفية 
 Pesantren Bangahan) يريدانرتين باجناهان كسب‌.و 
Kediri حتت رعاية كياهي فقيه الدين. درس فيه علم )
الفقه وتاريخ و وف التوحيد وتفسري القرآن والتص
 .اإلسالم
 

































 Pesantren Tebuireng) رنج جومبانجبسانرتين تبوإي‌.ز 
Jombang) 4دة ري ملم أشعت رعاية كياهي هاشحت 
خليل  اهي قرتاح كيدرس هناك بناء على ا سنوات.
م كثري من العلوم الدينية ألنه يعتقد أن لكياهي هاش
 .علوم العامةالو 
وعطش بعلوم أخرى، أرسل أبوه إىل  بعلومه ه ما اكتفىألن
. درس كياهي وهاب حسب دة مخس سنواته ملمو علمكة لتعمق 
ندونسييا منها الشيخ حمفوظ إاملشهورين من العلماء  اهلل هبا مع عدة
من بانيوماس رتم (، والشيخ حمTermas)من ترماس  سيالرتما
(Banyumas )من  الشيخ أمحد خاطبو فتح الوهاب،  هبكتاب
ري والشيخ بقالفقه،  يف علم فيتوهو امل (Minangkabauمناجنكاباو )
الشيخ و ق، ( وهو العليم يف علم املنطJogjakartaمن جوكجاكرتا )
كياي . حصل  وغريهم ىد اليماىن والشيخ أمحد أبو بكر سطسعي
متاز من الشيخ حمفوظ درجة املعلى  لذكائه  حسب اهلل وهاب
ذلك، درس أيضا تنظيم املنظمة وحركة إلضافة إىل باالرتماسي. 
. قاد  نشيط يف هذه احلركة (، وهوSyarikat Islamركة االسالم )ش
( Kudus) دوساوس كو أسن كياهي وهاب هذه احلركة مع كياهس
 Nganjuk).34) اجنوكجندهالن من  وكياهي
                                                          
34 Muhammad Rifa'i, KH. Wahab Hasbullah:Biografi Singkat, hal 28. 
 

































م بابنة كياهي موسى امسها  1914تزوج كياهي وهاب عام 
ميمونة، ويعيش مع أسرته منذ ذلك الوقت يف قرية كرتوباتن 
م. مث تزوج مرة ثانية  1921سوربايا. وتوفيت زوجته بعد احلج عام 
مع عالوية بنت علوي، لكنها توفيت بعد الوالدة. مث تزوج مرة ثالثة 
أربعة أوالد، بعد أن توفيت زوجته، مع أسنة بنت سعيد وأجنب منها 
تزوج مرة أخرى مع فاطمة بنت برهان، مث تزوج مع أصحة بنت 
عبد اجمليد. ماتت زوجته يف أثناء فريضة احلج معه يف مكة املكرمة. 
وهو نشيط مث تزوج للمرة األخرية بسعدية وأجنب منها محسة أوالد. 
 ومؤسس املنظمات يف حياته منها:
 األفكارمؤسس تسوير  .أ 
درسة امليف هناية احلرب العاملية األوىل، عاد إىل وطنه وأسس     
 س منصورمع كرباء اإلسالم آنذاك مثل كياهي مايف سوربايا 
تسوير األفكار"، املفكرين امسها ". فقد أنشأ أيضا جمموعة احلاج
ألة الدينية، لكن ساملبحث املسائل خاصة يف لموعة اجملت وهدف
علومات حول واجبات فيها حبثت يف املني شرتكبعد أن إزداد امل
 املسلمني، وأمهية توسيع املعرفة اإلسالمية.
 مؤسس هنضة الوطن‌.ب 
، هتدف اس منصور احلاجم مع كياهي أسس هنضة الوطن    
هذه املنظمة إىل مجع األفكار ونضاالت العلماء املهتمني 
 

































 الوطن بقيادة كياهيبأحوال شعوهبم وأمتهم. جنحت هنضة 
ارس مبناطق خمتلفة جباوى اب حسب اهلل يف إنشاء مدوه
( Wonokromo) ونوكرومودرسة الوطنية يف و امل: الشرقية، منها
ومدرسة هداية الوطن يف يف غرسيك،  يةالوطن واملدرسةسوربايا، 
أنه جومبانج، ومدرسة خطاب الوطن يف سوربايا.ومن املعروف 
كياهي هاشم هنضة العلماء ومنفذها وحمركها مع  مؤسس 
 أشعري.
 مؤسس هنضة التجار‌.ج 
وهاب  االقتصادية، اتصل كياهيقطاع الوإدراكا ألمهية بناء     
ديري وجومبانج وسوربايا الذين بأصدقائه يف ك حسب اهلل
نتجات الزراعية ويتجارون يف املالتجاؤ، لديهم خلفيات 
من منظمة التجار من ثالث املدن،  45والصناعية. دعمه 
كياهي هاشيم أشعري، وكياهي بشري : نهاوأعضائها م
عبد  ياهيكومنصور،  وكياهييوسف،  ورى، وكياهينسس
 .د، اجلاح عبد الرحيم وغريهماحلمي
 . شعر يا للوطن لشيخ الحاج عبد الوهاب حسب اهلل3
 عرف ابن خلدون الشعر املنظوم "هو الكالم املوزون املقفي    
الشعر هو  35القافية.تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو و 
                                                          
 .81(، ص 1994مكتبة النهضة املصرية، ، )القاهرة : أصول النقد األديب أمحد الشايب، 35
 

































الذي يعترب غالبا عن صور اخليال اجلميل.  الكالم املوزون املقفى
والشعر مكونا من أربعة أشياء وهي اللفظ، والوزن، واملعىن، 
الم الفصيح املوزون الذي يتكون غالبا من والقافية. الشعر هو الك
 36صور اخليال اجلميل.
أهداف  بأغرض أو ومن املعلوم، أن شاعرا ألف شعره
 37:فيما يلي أغراضهمن و ، معينة
يتغىن عن حمبوبة الشعر الذي  غرض : هوالتشبيه/الغزل‌.أ 
 مع  ذكر أوصافها ومجاهلا وحماسنها.
احلماسة/الفخر: هو غرض الشعر الذي يفتخر بامتيازات ‌.ب 
 شعب أو يذكر انتصارات.
 هو غرض الشعر الذي استخدمه شاعر ملدح: املدح‌.ج 
 عظامته وكرامته.شخص بكل 
لتذكر  ه شاعرستخدمهو غرض الشعر الذي ا: الرثاء‌.د 
 .متوىفمزايا شخص 
للسخرية  اهلجاء: هو غرض الشعر الذي استخدمه شاعر‌.ه 
 غريه.هانة إلأو 
                                                          
‌.295أمحد الشايب، أصول النقد األديب، ص: 36
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لتقدمي العذر ستخدم هو غرض الشعر الذي ا: ارعتذاال‌.و 
 .عرتاف األخطاءوا
خدمه شاعر ستهو غرض الشعر الذي ا: الوصف‌.ز 
 والكون. ةيعلوصف أشياء مثل احلروب والطب
الذي حيتوى على دروس  هو غرض الشعر: احلكمة‌.ح 
 .احلياة
شعر يا ومن األشعار الذي كتبه العلماء اإلندونيسيني هو 
وهاب  الذي ألفه وأحلنه كياهيللوطن هو الشعر  للوطن. شعر يا
تنمي أبيات شعر يا للوطن  .ب اهلل لغرس وتعزيز الشعور الوطينحس
قد مسي شعر يا للوطن باسم حب تري. روح محاسة الطالب أو السنا
نفس  ولكن يف األساسن أو يا أهل الوطن أو شبان الوطن، الوط
الدكتوراندس خري  احلصول على هذا من كتابو . األبيات والغرض
وتطور هنضة العلماء" وكتاب "كياهي عنوان "منوة األنام حتت 
 ه".وهاب حسب اهلل حياته وجهاد
على هذا الشعر من كتاب كياهي  نال الدكتوراندس خري األنام
(، وكان هو Pegonحليم الذي كتب باحلروف املاليوية أو بيجون )
رفيق كياهي وهاب حسب اهلل عندما أسس مؤسسة هنضة العلماء 
 ة( جباو Cirebonحىت هناية حياته. جاء كياهي حليم من سرييبون )
 

































إنه الغربية، مث عاش يف سورابايا منذ عودة كياهي وهاب من مكة. 
 38صديقه وصحابته ورفيقه املخلص.
شعر يا للوطن هو الشعر الذي جيب أن يغنيه الطالب قبل 
بدء دراستهم. يغنوا شعر يا للوطن الذي ألفه كياهي وهاب حسب 
 39اهلل باللغة العربية لتنمية شعورهم الوطنية، ومن أبياته التالية:
 من اإليمان   حب الوطن     هل الوطن  يا أ هل الوطن  يا أ
 الحرمان   هل  أ وال تكن     هل الوطن  يا أ حب الوطن  
 ألقوالوليس ذلك با   باألعمال   إن الكمال  
 وال تكن مخض القوال     ما في األمل   تنل   فاعمل  
 ر  وإنما هى للمم   ر  ق  كمو ما للم  دنيا 
 ر الزمارق  ر   وال تكن ب  ولى ام  فاعمل بما الم  
 او  ر  ي لوا ما غ  ا   لم تعقو  ر  و  ن د  لم تعلموا م  
 او  ر  ي اء ما ص  ه  ت  ان   ف  ي  ا   ك  و  ر  ي ا س  نتهاء م  ين ا  أ
 م  ك  ح  ب  ذ   ح  اب  ذ  لى الم  إ   م  ك  ق  أم همو فيه سا
 م  اك  عب  ا أو  م  ي  د  م ي  أ   م  اك  ب  ق  ع   م  ك  و  ق  ت  م اع  أ
 هم  از  الع   القلوب   هل  ه   وأم  ال  الس   هل العقول  يا أ
 وا كالس ائ م هنو وال تك   ع ال ي هك ون وا بهم ه 
                                                          
38
 Tim Sejarah Tambak Beras, Tambak Beras Menelisik Sejarah Memetik 
Uswah, (Jombang: Pustaka Bahrul Ulum, 2018), Hal 92. 
39 Tim Sejarah Tambak Beras, Tambak Beras Menelisik Sejarah , hal 92. 
 

































عندما قام كياهي خليل الثقف بزيارة بيت كياهي 
عر، ( لطلب إجازة هذا الشRembangميمون زبري يف رمبنج )
 وقد نال شعرا لن ينساه أبدا:
 يا للوطن يا للوطن يا للوطن
 حب الوطن من اإليمان
 وال تكن من الحرمان
 نهضوا أهل الوطنا
 بالديإندونيسييا 
 أنت عنوان الفخاما
 كل من يأتيك يوما
 طامحا يلق حماما
خري األنام إىل كياهي ميمون زبري  الدكتوراندسسأل 
من إبريل  21يف االجتماع بتامباك براس مبدينة جومبنج يف 
م عن اختالف شعر يا للوطن، وشرح كياهي  2017عام 
مث ميمون أن الشعر الذي كتب كياهي حليم بال تغين ونغمة. 
أوضح كياهي ميمون "على كل حال، إن كانت هناك الوطنية 
 40أو حب الوطن، وهو الشعر لكياهي وهاب حسب اهلل".
                                                          
40 Tim Sejarah Tambak Beras, Tambak Beras Menelisik Sejarah , hal 95. 
 

































وهبذا الشرح الواضح، ال ينشئ االختالف يف 
إفتتاحيات الشعر صراعات، ألن املضمون يف نص شعر يا 
للوطن القدمي والنص اجلديد يعرب كالمها عن حب الوطن 
وقال كياهي عبد والوطنية، يزيد هذا الشرح ويوسع معرفتهم. 
املنعم أن تغيري شعر يا للوطن ليكون األغنية الرمسية حلركة 
األنصار، وهدف هذا التغيري لزيادة احلماسة والتهاب شبان 
       41روح النضال الوطين آنذاك.
وتقوم الباحثة يف هذا البحث بتحليل نص شعر يا 










                                                          
41 Tim Sejarah Tambak Beras, Tambak Beras Menelisik Sejarah , hal 95. 
 

































 الفصل الثالث : منهجية البحث
    
   أ. مدخل البحث ونوعه  
تنقسم طريقة البحث إىل نوعان، ومها منهجى الكمى              
ومنهجى الكيفي. وكان هذا البحث إستخدمت الباحثة منهجي  
كيفيي. البحث الكيفي هو حبث يهدف إىل فهم الظواهر اليت مير 
هبا الباحث للبحث، عن طريق األوصاف بإستخدام الكلمات 
نوع حتليل األديب وأما من حيث نوعه هذا البحث من  42واللغة. 
 شعر العلماء إندونيسيا.  –خاصة من شعر ياللوطن 
 ب. بيانات البحث ومصادرها
بيانات البحث هي كلمة أو مجلة اليت حتصل عليها من             
يف البحث و  خالل عملية املراقبة أو البحث عن مصادر معينة.
ب أن تكون هناك مصادر وبياناهتا. حبسب لوفالنند،  التكليمي جي
فإن مصادر البيانات الرئيسة يف البحث الكيفي هي الكلمات 
واألفعال، والباقي إضايف، املثال الوثيقة،مصادر املكتوبة، صور، 
ينقسم مصدر البيانات إىل قسمني،  43اإلحصاء وغري ذلك. 
                                                          
42
 ‌Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (bandung : PT. Remaja 
Rosda Karya, 2008), hal 6. 
43
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, hal 157. 
 

































للوطن، والثاين األول املصدر الرئيسية وهو يأخد من الشعر يا
املصادر اإلضافية وهي تأخد من الكتب اليت تبحث عن الشعر يا 
وأما البيانات يف هذا البحث نص الشعر "يا للوطن" عدده  للوطن.
 مخسة وعشرين بيتا.
 ج. أدوات جمع البيانات
أدوات مجع البيانات هي اآللة اليت إستخدمها الباحث           
وأدوات مجع البيانات يف  اإلجتماعية.ملقياس املضاهر العاملة أي 
  هذا البحث هي الباحثة نفسها
 د. طريقة جمع البيانات
طيقة مجع البيانات هي طريقة الوثاق : وهي أن تقرأ الباحثة          
عن الشعر ياللوطن لتستخرج منها البيانات اليت تريدها، بالنظر 
تعريفها من الكتب املعني مث حتليلها. مث تنقسم الباحثة تلك 
            البيانات وتصنفها بناء على أسئلة اليت أجاب عنها. 
 ه. تحليل البيانات
اليت ستخدم الباحثة هي طيقة التحليل حتليل البيانات           
الكيفية. وتكون البيانات من ثالثة خطوات، وهي : حتديد 
 ، تصنيف البيانات و عرض اليانات.البيانات
 

































 و. تصديق البيانات
تتبع الباحثة الطراق التالية : مراجعة مصادر البيانات وهي            
الشعر ياللوطن الشيج احلاج وهاب حسب اهلل، الرطب بني البيانات 
 ، ومناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف.اليت مجعها مبصادرها
  اءات البحثر ز. إج
يف هذا البحث تتبع الباحثة يف إجزاء حبثها هذه املراحل           
 الثالث التالية :
. مرحلة التخطيط : تقةم الباحثة بتحديد املوضوع حبثها 1    
ومركزاهتا، وتقوم بتصميمه وحتديد أدوات 
البحث ووضع الدراسات السابقة وتناول 
 النظريات اليت تعلق هبا.
يذ : تقوم الباحثة ىف هذه املرحلة جبمع البيانات . مرحلة التنف2   
 وحتليلها ومناقشتها.
ء : تكمل الباحثة حبثها يف هذه املرحلة بتغليفها و . مرحلة اإلهنا3   
جتليدها، مث تقدم للمناقشة للدفاع عنها مث تقوم 
بتعديلها وتصحيحها على أساس مالحظات 
 املناقشني.  
 

































عرض البيانات وتحليلها:  الفصل الرابع  
مية اليت  دكما عرفنا هناك تغيري يف الشعر يا للوطن، النسخة الق
كتبها كياي حليم وتكون على إثنان وعشر أبيات و النسخة اجلديدة 
اليت نعرفها مثانية أبيات. ويف هذه الدراسة إختارت الباحثة الشعر 
    القدمي لدراستهه وحتليله. 
من اإليمان   حب الوطن     يا اهل الوطن   يا اهل الوطن    
رمان  الح اهل   وال تكن     يا اهل الوطن   حب الوطن     
وليس ذلك با األقوال   باألعمال   إن الكمال    
وال تكن مخض القوال     ما في األمل   تنل   فاعمل    
ر  وإنما هى للمم   ر  ق  دنيا كمو ما للم    
ار  م  الز  ر  ق  وال تكن ب     ر  ا م  ولى فاعمل بما الم    
او  ر  ي ا   لم تعقلوا ما غ  و  ر  و  ن د  لم تعلموا م    
او  ر  ي اء ما ص  ه  ت  ان   ف  ي  ا   ك  و  ر  ي س  ا نتهاء م  اين ا    
م  ك  ح  ب  ذ   ح  اب  ذ  لى الم  إ   م  ك  م همو فيه سا ق  أ  
م  اك  ا اعب  و  م  ي  د  م ي  أ   م  اك  ب  ق  ع   م  ك  و  ق  ت  م اع  أ  
 

































هم  از  الع   القلوب   ه   واهل  م  ال  الس   يا اهل العقول    
 وا كالس ائ م ه  وال تكن   ك ون وا بهم ه ع ال ي ه
 
شرح الشعر يا للوطن لشيخ الحاج عبد الوهاب  المبحث األول :
 حسب اهلل
جراءات البحث السابقة، ستشرح الباحثة إ أن قطعت بعد
 :فيما يليشعر يا للوطن مضمونات 
من اإليمان   حب الوطن     يا اهل الوطن   يا اهل الوطن    
حيتوى هذا البيت على الدعوة ملا يبدأ حبرف النداء "ياء". 
الدعوة متجهة إىل شعب إندونيسييا حلب وطنهم. يوافق هذه 
 تعبري الشاعر "حب الوطن من اإلميان" على حديث الرسول:
"عن أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا قدم 
من سفر فنظر اىل جدرات املدينة أوضع ناقته وإن كان 
 على دابة حركها من حبها".
نني إليه. دعا الشاعر يشرح هذا احلديث حب الوطن واحل
من خالل هذا البيت شعب إندونيسييا مبواصلة القتال واملقاومة 
ضد االستعمار حبماسة شديدة، من حيب ويدافع وطنه فهو 
 

































مؤمن. يوضح يف هذا البيت أن حب الوطن واجب لكل اجملتمع. 
يشعر اإلنسان باألمن والراحة إذا كان وطنه يف احلالة اآلمنة. 
 م أن حنافظ وحيمي بلدهم. ولذلك جيب عليه
 الحرمان اهل   وال تكن     يا اهل الوطن   حب الوطن  
يف هذا البيت، يعرب الشاعر دعوة حب الوطن بذكر حب 
الوطن مرتني يف هذا الشعر، لذلك قد تبني إلينا أن حب الوطن 
"و إندنيسييا.  ملتزم جلميع شعب  ،يف لفظ "وال تكن  اهل  احلرمان 
من املستسلمني إىل  شعب إندونيسا يكونعلى أال يدل النهي 
الشاعر شعب هنى  فيتخلى من مصريه,، من يستسلم االستعمار
د أجنبية. وهم باليف استعمار ال يقبلون مصريهم أ ياإندنيسي
قوي ومحاسة ملتهبة.  السيئة جبهد وا احلاالتري ون أن يغعيستطي
حالم.  آمال وأ مني الذين ليس لديهمستسالم هو طبيعة املتشائاال
 .كما قال اهلل تعاىل " ال تيئسوا من روح اهلل"
 ألقوالوليس ذلك با   باألعمال   إن الكمال  
يقول الشاعر يف هذا البيت إن الكمال ال ميكن احلصول 
عليه إال باألفعال وليس بالكلمات فحسب، جيب أن يكون جهد 
تقالل حقيقي للحصول على املراد. ويف هذه احلالة، لن يتحقق اس
إندنيسييا إال بأعمال وحركات حقيقية. كما قال اهلل تعاىل يف 
 سورة الصف:
 

































ع ل و ن  ) ت ا 2يا أيّها الذين آم ن وا مل   ت  ق و ل و ن  م ا ال  ت  ف  ب  ر  م ق  ( ك 
 (3ع ن د  الّله  ا ن  ت  ق و ل وا م ا ال  ت  ف ع ل و ن  )
ولن احلرية أو االستقالل يشبهها الشاعر بكمال جيد، 
ينال االستقالل باخليال واحللم فحسب، بل وجب على الشعب 
 أن يضحوا ويكافحوا االستعمار لتحقيق االنتصار.
 وال تكن مخض القوال     ما في األمل   تنل   فاعمل  
يتكون لفظ "فاعمل" من صيغة األمر األمر. ومعىن لفظ 
"ما" هو أشياء متوقعة يف آمال شعب إندونيسيا. باإلضافة إىل 
. "وال تكن مخض القوال"ذلك، هناك أيضا صيغة النهي بلفظ 
ومعىن هذا البيت هو نفس املعىن ببيت سابق الذي مينعنا من 
ل أنذاك، التحدث كثريا بدون ععل. وللحصول على االستقال
جيب بالنضال واملقاومة. الكالم بدون العمل هراء، والشخص 
الذي يتحدث دون عمل فلن حيصل على ما يقول. يف هذا 
البيت، يطلب من شعب إندونيسييا أن يفعلوا حسبما يقولون 
للنضال ضد االستعمار. الكالم بدون العمل يف الدين يسمى 
 بالكذبة، وجيب اجتناهبا.
 ر  وإنما هى للمم   ر  ق  م  دنيا كمو ما لل
يقول الشاعر يف هذا البيت أن هذا الدنيا مرفأ مؤقت 
وليس مقرا. ذكر الشاعر أن اجلهاد يف دفاع البلد من أي استعمار 
 

































هو جهاد يف سبيل اهلل وجزاءه اجلنة. حينما يعيش يف الدنيا، ال بد  
هذا لبذل جهد وقوة كبرية. وإذا مينح اهلل احلياة، فال تضعها. يف 
البيت، ينصح الشاعر ليستفيد الفرصة املوجودة. إذا كان هناك 
الفرصة لالستقالل، جيب أن يستعد الشعب استعدادا جيدا وأن 
يكون متحمسني. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "م ن  
 ر ء  ت  ر ك ه  م ا ال  ي  ع ن ي ه ". ألنه جيب أن نستغل الوقت 
الم  امل ن  إس  ح س 
فيدة لألحكام اآلخرة. ويف ذلك الوقت، جيب اجملتمع بأشياء م
 للقيام به أن يأخذوا الوقت الكايف الستعاد االستقالل وطرد الغزاة.  
 فاعمل بما الم ولى ا م ر    وال تكن ب  ق ر  الز م ار  
يوضح هذا البيت أن نفعل ما أمر اهلل به، وجيعل هذا 
الزمار لألجانب، أي كره البيت أنذاك شعب إندنيسيا إىل أبقار 
اليابان الشعب أن يطيعوا ما يأمر به اليابان. جيب عليهم التخلي 
عن عملهم دون احلصول على حقوقهم. يدعو الشاعر اجملتمع 
حبماسته أىل أن يكون أشخاص واعيو وشجاعة للنضال على 
حقوقهم منه. أمر علينا أن نغيري مصرينا لنصبح دولة مستقلة. كما 
ه م ".قال اهلل   تعاىل: "ا ن  اهلل  ال  ي  غ ي  ر  م ا ب ق و ٍم ح يت  ي  غ ي  ر  م ا ب ا ن  ف س 
 او  ر  ي ا   لم تعقلوا ما غ  و  ر  و  ن د  لم تعلموا م  
يف هذا البيت، توضح أن دولة أنذاك كانت حتت استعمار 
الدول األجنبية وكثري من الناس يعانون به. ي سرق حقوق اجملتمع 
 

































وكثري من االستبداد فيها. ولذلك أمر كياهي وهاب  من الغزاة.
الشعب  خالل شعره لقتال املستعمرين. جيب ألشخاص مظلومة 
أن يكونوا أشخاص ذكية يف استجاب الشيء، جيب عليهم أن 
 يصقلوا نظرهم وأن تصفحوا يف املوقف أيضا.
 او  ر  ي اء ما ص  ه  ت  ان   ف  ي  ا   ك  و  ر  ي ا س  نتهاء م  ين ا  أ
البيت مرتبط بالبيت السابق. يشرح إلينا أننا ال نعرف هذه 
مىت سينتهى الوقت واملعاناة. يف هذا البيت، أمر إلينا أن نستفيد 
الوقت. ال نعرف أيضا مىت سيغادر املستعمرين من بلد إندونيسيا، 
استفد من الوقت واستفد من الوحدة وقوتنا حملاربة املستعمربن يف 
أال أحد يعرف مىت سينتهي أوقات  أرضنا هذا. يقول الشاعر
املعاناة، قد ال ينتهى. حياول كياهي وهاب أن يشرح للجمهور ما 
أمهية استخدام الوقت لتحقيق أحالمنا. ال تضيعوا الفرص والوقت 
 عندكم. الوقت كالسيف إن مل تقطعه فقطعك.
 م  ك  ح  ب  ذ   ح  اب  ذ  لى الم  إ   م  ك  ق  سام همو فيه أ
خرى لتوخي احلذر يف إلينا مرة أيشرح  ،يف هذا البيت
ليس اخلري خريا بالظبط، جيب أن نكون حذرا  .معاملة املستعمرين
دائما. ألن احلذر حقيقة التقوى. ميكننا باحلذر واملالحظة أن جند 
أمانا. يشبه الشاعر من أعطى عرضا جيدا ولكن قصده سيء هو 
 

































خطري، وهذا سواء كان بشخص ي شرب الشراب ولكن غرضه 
 بح.للذ
 م  اك  ا اعب  و  م  ي  د  م ي  أ   م  اك  ب  ق  ع   م  ك  و  ق  ت  م اع  أ
يوضح هذا البيت كيف يسبب املستعمرين معاناة شعب  
إندنيسيا. وهم يريدون أن يستعمروا إندنيسيا باالستمرار. ال يريد 
استسالم اجملتمع ألوضاعهم فحسب، بل إهنم حياولون الستعمار 
حقوق شعب إندنيسيا. يتم استخدام شعب إندونيسا من أجل 
ية. نظرا مبا حدث، عملهم وقلص أملهم واستغالل مواردهم الطبيع
حياول كياهي وهاب لتحرير بالد إندنيسيا. نشأت وطنية كياهي 
وهاب حسب اهلل منذ تعلمه مبكة املكرمة. من خالل حركة 
املنظمات اجملتمعية، يدرك هو شعب إندنيسيا بأن يف بالدهم 
هناك املستعمرين. وحملاربة االستعمار، حنتاج إىل وحدة األمة وليس 
يوضح كياهي وهاب حسب اهلل يف هذه البيت أن بالسالح فقط. 
املستعمر لن مينح االستقالل، هناك العبء واملعاناة. يدعو كياهي 
 وهاب إىل التهاب روح النضال واملقاومة ألجل احلرية واالستقالل.
 هم  از  الع   القلوب   هل  ه   وأم  ال  الس   هل العقول  يا أ
 شعب يف هذا البيت، إن دعوة كياهي وهاب حسب اهلل
إندونيسيا بذكر يا أهل العقول الساملة. األشخاص الذين لديهم 
الوعي ولديهم العقل الصاف والذكي والقلب الرقيق. وبالعقل 
 

































الذكي، ميكنهم التفكري يف شيء جبيد وناضج. وبالقلب الرقيق 
ميكنهم أن جيدوا الراحة. وبه أيضا ميكنهم أن يفعلوا شيئا جبد 
هو العقل الذي ي ستخدم للتفكري ويعمل وجهد. التفكري الواضح 
يف شيء مفيد. والقلب الناعم هو القلب الذي يرغب يف قبول 
املشورة الدينية وطاعتها. جيب علينا أن نتخلي شيئا ممنوعا. يف 
هذا الشعر، أمر اهلل تعاىل مبحاربة الظاملني، يسمح الدين لنا 
 ى ظلمهم.  بالقتال بالكفاح من أجل دفاع دين اهلل والقضاء عل
 وا كالس ائ م هوال تكن   ك ون وا بهم ه ع ال ي ه
يوضح هذا البيت مذهبا روحانية، وهي مذهب حيتوى 
على األعمال الروحية. حنن كاملؤمنني، جيب علينا أن تكون لدينا 
األهداف واآلمال، الشخص الذي ليس لديه آمال وأحالم 
لديه أهداف وأهداف ليس لديه املستقبل، والشخص الذي ليس 
يف احلياة لن يواهج التغيري يف حياته. وال تكونوا كالسائمة، أي 
األمة املستعمرة تشبه بقطيع احليوان. احليوان املاشي هو حيوان 
جاهل وسهولة للخدع. وكل حيوان جاهل سيخدعه اآلخرون، 
مثل بقرة. كما عندنا موسم اجلفاف، هناك الكثري من العشب 
قرة حني كانت عيناها مغمضتني يف رؤية اجلاف، لعل تأكله الب
 العشب اجلاف مثل األخضر املورق.
 
 

































يا للوطن للشيخ عبد  شعرية في قيم الشعر الالمبحث الثاني: 
 الحاج حسب اهللالوهاب 
أبيات شعر يا للوطن، ستشرح الباحثة  ت الباحثةبعد شرح
 تتضمن يف شعر يا للوطن كما يلي: القيم الشعرية اليت
 اإلجتماعية  ةقيمال .1
 :ذا الشعر تقع يف األبيات التاليةجتماعية يف هإن القيم اال
 الحرمان   اهل   وال تكن     يا اهل الوطن   حب الوطن  
حيتوى هذا البيت على القيمة االجتماعية كما يتضح 
يعين كان أنذاك هل احلرمان لفظ أ". والحرمان   اهل  يف لفظ "
يت األجنبية. حيتوى هذا ال الدولحتالل احتت  شعب إندونسيا
الشاعر من خالل شعره. إىل جانب ا على قيمة الرعاية اليت يعرب هب
ضد قيمة الرعاية، يوجد أيضا قيمة املسؤولية فيه. القتال 
املسؤؤلية  . قيمةشعب إندونسياهو مسؤؤل على مجيع  االستعمار
أن  شعب إندونسيانتماء. جيب على موجودة بسبب طبيعة اال
 . العدالة واحلرية اليت استتوىل عليها املستعمرين يقيموا
 وال تكن مخض القوال     ما في األمل   تنل   فاعمل  
جتماعية، وهي قيمة احلب قيم اإلالعلى  حيتوى هذا البيت
واملودة. ينبع هذا الشعور من االنتماء وحب الوطن. يقول الشاعر 
مع  لشعب إندونسيا أن يتناضلوا من أجل إستقالل بالدهم.
 

































االحتاد، يستطيعون أن توحيد قواهم لتحقيق استقالل إندونيسيا. 
استحضر الشاعر خالل هذا الشعر حب الوطن بأي خمتلف طرق 
فيه. حيتوى هذا الشعر على رسالة مفيدة لتحقيق اآلمال، جيب أن 
 يكون النضال بالشجاعة وباألعمال احلقيقية وليس بالكالم الفراغ.
 ارم  الز  ر  ق  وال تكن ب     ر  م  ولى ا  فاعمل بما الم  
حيتوى هذا البيت على القيمة اإلجتماعيىة يف تيوحد 
قوة الشعب. من خالل العمل واالحتاد، منلك قوة كبرية أيضا. 
وهبذه القوة الكبرية، ميكننا النضال من أجل استقالل إندنيسيا 
وحريته. جيب لشعب إندونيسيا أن يتحدوا ويدركوا وعيهم أن هذه 
الدولة قد عانت لفرتة طويلة. ولذلك، يدرك الشاعر مرة أخرى 
خالل هذا البيت عن التزامات جيب القيام هبا. تتضح القيمة 
اإلجتماعية يف هذا البيت كيف يعرب الشاعر عن اهتمامه حبالة 
إندونيسيا أنذاك. ويف هذا البيت، توجد قيمة العاطفة كما يتضح 
حيث يهتم الشاعر مبصري شعب " ارم  الز  ر  ق  وال تكن ب  يف لفظ "
إندنيسيا، وينهاهم الشاعر من االستسالم حلالتهم. ولذلك يقول 
بقر الزمار هي بقرة حتلب، فقد ، ارم  الز  ر  ق  ال تكن ب  الشاعر لفظ 
شبه حبالة شعب إندونسيا شعب إندونسيا أنذاك الذي كانت 
 قويتهم وممتلكاهتم تنهبها املستعم رين.
 
 

































 نوا كالس ائ م هو ه ع ال ي ه   وال تكك ون وا بهم  
حيتوى هذا البيت على القيمة اإلجتماعيىة بشكل عاطفة 
وال ورعاية ومسؤولية الوطن. يكرر الشاعر البيت السابق بلفظ "
أي األمة املستعمرة تشبه بقطيع احليوان. احليوان وا كالس ائ م ه" تكن
ان جاهل املاشي هو حيوان جاهل وسهولة للخدع. وكل حيو 
سيخدعه اآلخرون، مثل بقرة. كما عندنا موسم اجلفاف، هناك 
الكثري من العشب اجلاف، لعل تأكله البقرة حني كانت عيناها 
. يشبه هذا مغمضتني يف رؤية العشب اجلاف مثل األخضر املورق
. الذين استعمرهم هوالندا أنذاك شعب إندونيسيااملثال إىل حالة 
 اجلهيل.  أن يكونوا الشعبالشاعر  ينهاهم ،رعاية العاليةالب
 ية و قيمة التربال .2
 :ذا الشعر تقع يف األبيات التاليةقيمة الرتبية يف هأما ال
 من اإليمان حب الوطن     يا اهل الوطن   هل الوطن  يا أ
وجدت القيمة الرتبية يف هذا البيت هي قيمة احلب 
شعره بلفظ الوطن. ذكر الشاعر أن حب الوطن من اإلميان يف 
، عرب الشاعر أن حب الوطن هو شيء "من اإليمان   حب الوطن  "
مهم لكل الشعب، الوطن هو إرث القلب ولذلك رعاية الوطن 
وحفظه هو شيئ واجب للشعب. إن شرح الشاعر يوافق هبذه رواية 
احلديث: "عن أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا قدم 
 

































ملدينة أوضع ناقته وإن كان على دابة من سفر فنظر اىل جدرات ا
 حركها من حبها".
يبني هذا احلديث حب الوطن واحلنني إليه. دعا الشاعر 
من خالل هذا البيت شعب إندونيسييا مبواصلة القتال واملقاومة ضد 
االستعمار حبماسة شديدة، من حيب ويدافع وطنه فهو مؤمن. 
اإلسالمية أن حب وحيتوي هذا البيت أيضا على القيمة الرتبية 
الوطن من اإلميان. إذا مل حيب الشخص إىل وطنهم، فإن إميانه 
 ناقص. 
 الحرمان   هل  أ وال تكن     هل الوطن  يا أ حب الوطن  
هذا البيت سواء كان بالبيت السابق، حيتوى على القيمة الرتبية     
 اإلسالمية واألخالقية. حيتوى على القيمة الرتبية األخالقية ألن فيه
حيتوي على أمر حب الوطن لشعبه. وحيتوى فيه القيمة الرتبية 
اإلسالمية ألن حب الوطن من اإلميان. بالنسبة إىل حب الوطن من 
اإلميان، فقد أثبته كياهي هاشم أشعري وهو العامل العالمة القارد 
على توحيد الدين والوطنية ميكنهما أن يقويا الشعب والوطن. ال 
عنصرين عن بعضهما البعض. حيتاج اإلسالم ميكن انفصال هذين ال
إىل الوطن للدعوة ونشر الدين، وكذلك الوطن حيتاج إىل العلوم 
والقيم الدينية حىت ال يكون قاحال مضطربا. إذا مت تعريف الدين 
على أنه مخ طريق احلياة، فيجب أن يكون دور الدين يف احلياة 
 

































نة، إذن ال بد أن الواقعة. ونظرا إىل إندونيسيا، توجد مخسة ديا
حيافظ االحتاد والتسامح بينهم. يشرح كياهي هاشم أشعري أن ضد 
 جب ديين على مجيع شعب إندونيسيا.املستعمرين وا
 ألقوالوليس ذلك با   باألعمال   إن الكمال  
حيتوي هذا البيت على القيمة الرتبية. يقول الشاعر يف هذا 
باألفعال وليس البيت إن الكمال ال ميكن احلصول عليه إال 
بالكلمات فحسب، جيب أن يكون جهد حقيقي للحصول على 
املراد. ويف هذه احلالة، لن يتحقق استقالل إندنيسييا إال بأعمال 
 وحركات حقيقية. كما قال اهلل تعاىل يف سورة الصف:
ع ل و ن  ) ب  ر  2يا أيّها الذين آم ن وا مل   ت  ق و ل و ن  م ا ال  ت  ف  ( ك 
ت ا ع ن   ع ل و ن  )م ق   (3د  الّله  ا ن  ت  ق و ل وا م ا ال  ت  ف 
احلرية أو االستقالل يشبهها الشاعر بكمال جيد، ولن 
ينال االستقالل باخليال واحللم فحسب، بل وجب على الشعب أن 
 مار لتحقيق االنتصار واالستقالل.يضحوا ويكافحوا االستع
 وال تكن مخض القوال     ما في األمل   تنل   فاعمل  
مثل البيت  حيتوى هذا البيت على القيمة الرتبية
السابق. يطلب منا الشاعر أن نعمل أكثر من أن نتثرثر كثريا. 
الشخص الذي يقول بدون األعمال أو األفعال سيغضبهم اهلل، 
 

































ويؤثر ذلك على النفس واجملتمع. كما قال اهلل تعاىل يف سورة 
 الصف:
ع ل و ن  )يا أيّها الذين آم ن وا مل   ت  ق و ل   ب  ر  2و ن  م ا ال  ت  ف  ( ك 
ع ل و ن  ) ت ا ع ن د  الّله  ا ن  ت  ق و ل وا م ا ال  ت  ف   (3م ق 
فإن الشخص الذي يقول بال عمل فهو كذب. 
وسيدمر الكذب النظام االجتماعي. ولذلك قد بني الشاعر خالل 
  شعره إذا نريد االستقالل الكامل ال ميكن حتقيقه مع الكالم اهلراء.
 ر  وإنما هى للمم   ر  ق  كمو ما للم  دنيا 
وجدت القيمة الرتبية يف هذا البيت قيمة احرتام الوقت    
واستخدامه جيدا. كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
"نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ". ومعىن 
 احلديث نفس املعىن مع مفهوم الشاعر. عندما تكون يف صحة
ولديك الوقت ال تضيع الفرصة. تصف هذا البيت األوضاع يف 
وقت االستعمار أنذاك، حيث أراد كياهي وهاب حسب اهلل أن 
يقاتل الشعب املستعمرين. أراد الشاعر أن يدرك اجملتمع لذكر 
حياته، لن تكون حياة الدنيا طويلة. ولذلك أمر الشاعر إىل اجملتمع 





































 ارم  الز  ر  ق  وال تكن ب     ر  م  ولى ا  فاعمل بما الم  
حيتوى هذا البيت على القيمة الرتبية اإلسالمية، أي أمر بتنفيذ    
أمور اهلل تعاىل وهو أمر مقاومة االستعمار. أمر هذا الشعر بتنفيذ ما 
بما فاعمل أمرنا به واالبتعاد عن املمنوعات. يتضح هذا يف لفظ 
وال تكن واملوىل مبعىن الرب يف هذا البيت. ويف لفظ . ر  م  ولى ا  الم  
توجد فيه القيمة الرتبية أي ال تيئسوا من روح اهلل. قال ، ارم  الز  ر  ق  ب  
اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي يف سورة اهلجر "و م ن  ي  ق ن ط  م ن  ر مح  ة  ر ب ه  
ا ومل تكن فينا احلماسة للنهوض فنحن ا ال  الّضال و ن ". إذا استسلمن
من الظاملني. ملاذا؟ ألن مساح االستعمار ألنفسنا هو شكل من 
أشكال الظلم إىل النفس. ولذلك دعانا الشاعر أال نستسلم 
 ونتخلى عل حالتنا.  
 م  ك  ح  ب  ذ   ح  اب  ذ  لى الم  إ   م  ك  م همو فيه سا ق  أ
الرتبية األخالقية املوجودة يف هذا البيت، ميكننا أن نأخذ القيمة    
فيه، وهي التفكري النقدي واحلذر يف أعمال ما. وجب علينا أن 
نعرف ما هو اخلري وما هو الشر. وجب علينا أن نكون حذرين يف 
قبول عالج اآلخرين إلينا. من خالل توخي احلذر، سنكون شخص 
عر إنتقائي ودقيق يف اختاد القرارات. ويف هذه احلالة، يعربها الشا
اب ح  ذ حب  ك مبلفظ "  ذ 
 ".أم مهو فيه سا ق ك م  إىل امل
 
 

































 م  اك  ا اعب  و  م  ي  د  م ي  أ   م  اك  ب  ق  ع   م  ك  و  ق  ت  م اع  أ
حيتوي هذا البيت على القيمة الرتبية األخالقية للتفكري والوعي    
مثل البيت السابق. يطلب منا أن ندرك وخنتار ماذا سنفعل يف 
املستقبل. يبني هذا البيت كيف جعل كياهي وهاب حسب اهلل 
 الشعب شعبا واعيا.    
 وا كالس ائ م هوال تكن   ك ون وا بهم ه ع ال ي ه
ة يف هذا البيت هي قيمة الشجاعة لتحقيق اآلمال القيمة الرتبي   
هبمة عالية. والشخص الذي لديه آمال يستطيع أن يتوجه حياته. 
والشخص الذي لديه مهة عالية فلديه إحساس عال يف النضال 
جيب علينا كالبشر أن ك ون وا بهم ه ع ال ي ه، واملقاومة. قال الشاعر 
ن نكون كالسائمة، حيث ال منلك آمال ومهة عالية. منع الشاعر أ
متلك السائمة احلرية من سيده. لقد تتخلى دائما عن موقفه. 
 ولذلك ال ينبغى لإلنسان الناطق أن يكون كالسائمة. 
 قيمة الوطنية ال .3
 :هذا الشعر تقع يف األبيات التاليةقيمة الوطنية يف أما ال
 من اإليمان   حب الوطن     هل الوطن  يا أ هل الوطن  يا أ
 هل  الحرمان  الوطن  يا أهل الوطن    وال تكن  أحب 
احلالة الشخصية واالعتقادية اليت تتبعها  كما عرفنا أن الوطنية هي   
الناس أو واحد منهم حىت ظهر اعتقاد األمة يف الدولة املعينة. 
 

































وحيتوى هذا البيت على القيمة الوطنية وهي حب الوطن. األمر 
لة ألن ننمي هذا البلد. جيب علينا لرعاية بلد إندنيسيا، توجد رسا
أن حنافظ هذا البلد من التهديدات اخلارجية. الوطنية مهمة جدا 
 . "من اإليمان   حب الوطن  علينا، كما قال الشاعر "
 قيمة الجماليةال .4
ا الشعر هذيشرح ، مجالية كاملةحتتوى كل األبيات 
فهم ل، كما يسهل على القارئ علينا عن مجاليته بصياغة كلماته
. ميكن املتساوية القافيةويف لألبيات اللغة اليت يستخدمها الشاعر، 
املاضية. يستخدم الشاعر أيضا  األحداثهلذا الشعر أن حيكي 
يف هذا  ومن أمثلة التشبيه. التشبيهات خبياله إلخبار األحداث
 فيما يلي:الشعر 
 ارم  الز  ر  ق  وال تكن ب     ر  م  ولى ا  فاعمل بما الم  
 ر  ق  وال تكن ب  يف لفظ " بقر الزمارالشاعر الشعب ك يشبه   
البقرة هو احليوان الذي يستغل دائما من أجل طاقته ". ارم  الز 
وفوائده حلرث املزرعة مثاال. يعمل البقر ما أمر به سيده، البقر هو 
حيوان حركته بطيئة. لو ضرب سيده للركض فريكض بطيئا. وهذا 





































  البيت:ثال اآلخر يف يوجد امل
 وا كالس ائ م هنو وال تك   ك ون وا بهم ه ع ال ي ه
شبه الشاعر الشعب كالسائمة. وا كالس ائ م ه، وال تكنيف مجلة    
وهنى الشاعر ليكون كالسائمة. واحليوان الذي يرعى هو حيوان 
أمحق كالبقر واحلصان. حرم الشاعر الشعب أن يكون السائمة 
 هتم. الذين يستخدم املستعمرون قو 
ومن هذه األمثلة، نعرف أن للشاعر خيال عال لنقل أفكاره يف    
شعره. عندما نظرنا إليه من اجلانب البالغي بعلم البديع، يبدو أن 
الشاعر قد استخدم السجع بشكل مجيل يف شعرها. كما يوجد يف 
هذا البيت فيه "، او  ر  ي لم تعقلوا ما غ  #  او  ر  و  ن د  لم تعلموا م  لفظ "
 سجع مرصع ألن صدر البيت وعجزه متساويان يف الوزن والقافية.
 القيمة الفلسفية .5
قيمة الفلسفية من خالل األفكار اليت إن لشعر يا للوطن ال
سفسية ووجدت قيمة الفلاليف هذا الشعر ثبتت نقلها.  الشاعريريد 







































 من اإليمان   حب الوطن     هل الوطن  يا أ هل الوطن  يا أ
 الحرمان   هل  أ وال تكن     هل الوطن  يا أ حب الوطن  
لفظ يا أهل الوطن هو دعوة الشاعر شعب إندونيسيا. قد عرب    
الشاعر خالل هذا البيت إىل شعب إندونيسيا أن حب الوطن شيء 
 ضروري. 
 وليس ذلك باألقوال   باألعمال   إن الكمال  
 وال تكن مخض القوال     ما في األمل   تنل   فاعمل  
بني الشاعر خالل هذا البيت أن القول بال العمل هراء، لن    
يتحقق األحالم واآلمال واهلمة بدون أعمال. حتقيق الكمال 
والنجاح باجلهد والدعاء. لذلك جيب أن تتجلى كل الرغابات 
 باألفعال واألعمال وليس باألقوال فقط.
 رللمموإنما هى    ر  ق  كمو ما للم  دنيا 
 لدنيا فناء وليسأن هذا االقيمة الفلسفية يريد الشاعر أن يشرح    
 ."وما احليوة الدنيا إال لعب وهلو"فيه بقاء. كما قال اهلل تعاىل 
 ار  م  الز  ر  ق  وال تكن ب     ر  أم  ولى فاعمل بما الم  
كلمة املوىل يف هذا البيت مبعىن الرب. ويشبه الشاعر اإلنسان    
ببقر الزمار. والناس الذين يستخدم املستعمرون قواهتم مثل األبقار 
اللبونة. يشرح الشاعر لنا خالل هذا البيت لنكون ماهرا حىت ال 
 خيدعنا اآلخرون بسهولة. 
 

































 هم  از  الع   القلوب   هل  ه   أم  ال  الس   هل العقول  يا أ
 وا كالس ائ م هنو وال تك   ك ون وا بهم ه ع ال ي ه
يوضح هذا البيت أنه جيب على الناس أن ميلك مهة عالية، ألن    
بدون آمال أو مهة عالية سيفقد اإلنسان طريق حياهتم. وبدون آمال، 






































الخاتمة:  الفصل الخامس  
 
 أ. الخالصة 
بعد إجراءات البحث وحفرته وحتليله يف الشعر يا للوطن  
لشيخ احلاج عبد الوهاب حسب اهلل تعرفت الباحثة أن شعر يا 
للوطن هو الشعر الوطين الذي يتضمن القيم األدبية. وهذا منظور 
 من نتائج البحث اليت وجدهتا الباحثة كما يلي :
 يم الوطنية.كل األبيات هذا الشعر حيتوى على ق .1
يوجد هناك تسعة أبيات يف الشعر الىت تتضمن قيمة الرتبية.  .2
وهي تقع يف البيت األول والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة 
 والسادسة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشرة.   
االجتماعية بناء على نتائج البحث، يتحوي أيضا قيمة 
 اجلمالية وقيمة الفلسفسة ىف الشعر يا للوطن. و 
 ب. اإلقتراحات  
البحث يف الشعر يا للوطن منحصر يف غرض نتائج حتليله.     
تركز الباحثة يف القيم املعينة منها القيم االجتماعية والرتبية 
والوطنية واجلمالية والفلسفية. ال يزال أكثر من القيم اليت مل 
 ر بدراسة االجتماع األديب. وترجوحتللها الباحثة يف ذلك الشع
 

































تبحث فيه بدراسة خمتلفة مرتبطة  الباحثة لبحوث تالية أن
بااالجتماع األدىب أو بغريه. كل الكمال اهلل وحده وكل الناقص 
حبثا نافعا ومفيد   للباحثة نفسه. عسى اهلل أن جيعل هذا البحث
     .   ني القادمكمراجع الباحثني
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